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ABSTRAK 
 
Erni Setyowati. PENGGUNAAN MEDIA REALITA UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI PADA 
SISWA KELAS II SD NEGERI 03 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam 
menulis deskripsi pada siswa kelas II SD Negeri 03 Karanganyar tahun ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
berlangsung dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini siswa 
kelas II SD Negeri 03 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. Jumlah siswanya 34 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan teknik uji 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data 
interaktif. 
Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada saat pratindakan, 
nilai rata-rata kelas dalam keterampilan menulis deskripsi siswa sebesar 64,20 
dengan ketuntasan klasikal sebesar 29,41%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 
keterampilan menulis deskripsi siswa meningkat menjadi 70,14 dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 44,12% dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat lagi menjadi 73,32 dengan ketuntasan klasikal sebesar 91,18%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media realita 
dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. Peningkatan keterampilan 
menulis deskripsi tersebut dapat dilihat dari data nilai keterampilan menulis 
deskripsi siswa pada setiap siklus.  
 
Kata kunci: media Realita, keterampilan, menulis deskripsi. 
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ABSTRACT 
 
Erni Setyowati. THE USE OF REALITY MEDIA TO IMPROVE 
DESCRIPTION WRITING SKILLS OF SECOND GRADE OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS OF SD NEGERI 03 KARANGANYAR IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. June 2016. 
The objective of this research was to improve description writing skills 
through reality media to second grade students of primary school of SD Negeri 03 
Karanganyar in the academic year of 2015/2016. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) with cycles 
model. Each cycle consist of four phases, there are planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research is teacher and students 
of second grade of primary school students in SD Negeri 03 Karanganyar. Data 
collecting techniques use test, observation, interview, and documentation. Data 
validity of this research was tested using content validity technique. Data analysis 
technique used interactive data analysis. 
Research results can be explained as follow. Before the action, the 
average value of description writing skills among students was 64,20 with 29,41% 
clasical percentage. In the first cycle, the average value of description writing 
skills among students was 70,14 with 44,12% clasical percentage and in the 
second cycle, the average value increase again become 73,32 with 91,18% 
clasical percentage. Based on result of the research, it can be concluded that 
using reality media can improve the description writing skills. Improvement of the 
description writing skills can be seen from the increasing of student description 
writing skills for each cycle.  
 
Key Word: Reality media, Skills, Description Writing. 
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MOTTO 
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